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67　田中正造の原初体験（三浦）
????
????????????????????、????????、??「 、 ?、???????????ッ??????、??????ー???????? ???????? ? ??????? ?? ??? 。 、 「? 」 、 ?、「
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???????????????????????????????????????????????? ?????、?????? 」??????、?? 「 ?? 、 ????、??? ????? ???? 」 ? 。 、「 ? 『?? ??? ?? ?? 』 っ 」。 、 ??? 「 」 。?? 、 、 ? 、? ????? ? ??? ? ? ?????????????。??? 、?? 「 ? 、 ????????? 。 、?? 。 、 、 、 っ 、 、? ?? ??? ??? 」?? 、 （ ） ?『 』??「 ……?? 。 …． 、 、 ??? 、? ????? ? ?? 、 ? ? っ 、 。」?? 、 、「 、 、 、? ? ??? 、 」 。
69　田中正造の原初体験（三浦）
??????????。?? 、 、 ??????、?? 「 ?? 。……????????、?????????????????、??????? ???? ???????? ? ?????? 、 ? 。」?? 、???? 、??「 、 ???? ??????? ???、 ??? 、 ? ????、?? 、?? 、?? 、 、…… 、?? 、? ??????? ?? ?、????? ? 、 。」?? 。 ? 、 。?? 、 、 、 、?? 。 「 」 、?? 、 ? 。
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???
??????、????（????）????、?????????（???????）?????。???、???? ????????? ? ? ? ????????? ?? 、 ? 。 、 ?、 。??? 、 、?? 。 、 、?? ? ????? ??? ? ? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? っ 。 、 「 」 、???? 、 （ ）?? 。 、 （ ） 、?? 。 、 っ?? 、?。 っ 、 っ 。?????? ??? 、 ??? ? っ 。?? 「 」 ? っ 、?? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? 、 。 「 」 っ 、 「?? 」 。 、「 」 っ 。
????????、??「 ??? ?????????????????????????????????????????????? 、 ? 、 、? ??????? 、 。」?? 。 ?、「????? 」 、「? ???? ?? 」 。?? ????。
71　田中正造の原初体験（三浦）
???? 、 っ 。 、 、?? 。 、 「 」 っ 、「? 、 」 」 っ 。 ???????? 、 ? ??? っ 。 、 、?? 。 、?? 。 、「 、???? ???? 」?? 。?? 、 っ 、「 『 』?? 、 、
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????、?????????????」??っ????。????、????、???「????????????、?? ? 」 っ ? 、 ????????っ?????? 、 、?? 。 、 ? 「 ? ? ? 」?? っ 。 っ 「 ?」? 」 、 「 ? 、?? っ 」 。 「? ? ????????? 」 ?。?? 、 「 っ 」 っ っ ?。 ? 、?っ 。 、 、?。 ? 「 」 。 「 、 」??、? 。 っ 、「 、 、? ??????? 、 」 ??っ????? 「 、 」?? っ 、 「 」 。 、?? ?、????? ?? 。?? 、 。 、 、?? ? ?? ?? ? ??????? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?????????? ?????? ? 、 っ 。
73　田中正造の原初体験（三浦）
?????????????????????????????????????????????????????? ?（???）?、 、 ????????、 っ っ 。??? ? 、? ? っ 。 、 、? ?????????????? 、「 」 。?? 、 。 っ 、 。?? 、??? っ 。???「? 」 。 、 ? っ 、??? 。 、 ?? 、 、
一
?、?、?、?、
???????、???、?」 っ 、?? ? ?? 。
??????????????? 、 ????????????? 、 ????? 、 ???? 、???????????????????????????????????????????? ???????、? 、 ?????。?? ?? 、 ?????? 。 、???「??? 、 。 、 ? 、?? ? （?）
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???????????????、????????「??っ??」??????。?????????????????、 ー ? 。? ? 「 」 ? 。?? ???????? 。?? 、 。 「 」 ? 。?? ???????。? 、 っ っ?? 、 」? ????? ??????? 、 っ 。 。?、 ????? 。?? ?、 ??。 、?? 、?? 、 、?? っ 。 っ 、? ?????? っ っ 。????? っ? 。???? 、 、 、 ??っ っ 。 、
???????????。????、?????????、???????????????、???????????? 、 ? ? 、 ? ? 。?? 、 、? ????? ?????? ??? ??? ?。?? 、 、?? 、 ??っ? 。
???????
75　田中正造の原初体験（三浦）
?????????? 、 、 っ 。 っ?? 。 っ 。?? 、 、 、 、 。?? 。 。?? 、?? 。?? っ 。 ヶ っ 、
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??????、?????????????。?????????????????????????。??????? ?????????? ? ????????? ?? 、 ? ? ?????っ???。?? 、 っ 。??、 。 っ 、?っ っ ????????。?? ?（ ） 、 。 、 「?? 」 、「 、 、?? 。 、 、?。 「?? ? 、 ? ?? 、 ???」? っ 。?? 、 、? ???? ?????? 、 ?? ?? っ 。?? 、 、?? 。 、 、 っ 、? ??? ?? 、 ????? 「 ? 」 っ 。?? 、 「 」 っ 「?」っ 「 」 っ
77　田中正造の原初体験（三浦）
???????、????????????????????????????、???????????????、?? ? 、 ????????????????っ?。??「??? ???????? ?????? ? ? ?? 」 、 、 。?? 、 「 」 、 ??、 「 」 。 、 「 」?? ?、 「 、 」 、?? 。 「 」 っ 、 。? ??????? ? ? ?????????? 、「? ??? 」 っ 。?? （ ） 、 、?? っ 。 （ ） 、?? 、 、?? 「 」 。?っ 。 、 、? ????? ?? ? 、 ? っ 。???? 、 、 ?? ?? 、?? 、 ?? っ 。
?????????????????????
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??????っ??、??????????????、????????????????、?????????っ??? ? っ ? ? 、?? っ 。 、? ?????っ?????????? 、 、 、?? っ 。 、?? 、 、???? ???? ??? ?? 。?? 、 、 っ?? ???。? ? 、??「???? ……??????? 。」? ? ?? 、 ????????? っ?? 、 （ ） 、?? 。 、?? 、 っ 、 ? ? ? 。
?????????、????????????????、???????っ???????????????????。 、 、 ? 、 ? ? 。?? ? 、 。 、 、?? 。 、 、? ???? ????? ??? っ?? 。
79　田中正造の原初体験（三浦）
???? 、 、 。?? 。 、?? っ 。 、?? 。 、 っ 、??っ 。 、 っ っ??。 、 っ 「 」 。?? 、 。 ??????????、??????? ??? ?? ?。?? ?????? ?、 ?? 、 。?? っ 。 （ ） 、 っ?? （ 、 ） 、 、 、
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?．?????????っ???。??????（????）???、??????????????????????? ? 、 ? ? 。 ? ? ?、 、?? 。 （ ）?? 。 、 。? ????? ?????? 、 ??? ???。?? 、 ?、??「 ????? 、?? ?? 、 」?????????? ???????? 。 、「 」 。 「 」??っ っ 、 、 「?? 」 「 」 、?っ ??。?? ? 、 、「 」 。?? 、 、?? 。 、 っ 、「?? 」 「 」 っ?? ?? ?。
81　田中正造の原初体験（三浦）
???、?????????、????????????????????、???????????????????? ? ? 。 「 」 、?? 。 っ 、 ? 、? ????????????? っ 。 ?、???????????ヶ? 。?? 、 、?? 、 「 」 。 、 、?? 、??「 、 『 、 』?? 、 、 、 、???? ???? 、 ?? ?」?? 。 、??「 、?? 、 、 、 ㌧?? 、 、 、??? ??? 」?? っ 。 っ?? ? ?? ??。
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?????????、???、??「 ????? ??????????、????????????????、?????、?????????? ?????? 。」?? 。 、 ? 、???????、????????????っ?。? 、??「 、 、? ? 、? ????? ??????? ?、 ? 」?? っ 。 、 「 」 、 「 」???? ?? 「 」 っ 。???? ? 。 、 、??「 、 、?? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 っ っ っ 、? ?????? ?? 、 」 。???、??、??「 、
83　田中正造の原初体験（三浦）
??????、??????????????????、???????????、???????????、????? ? 、 ? ? ??? 」??? 。?? 、「?????????? 」、 「 」 っ ???????。?? 、 っ?。 っ 、 「 」 「 」?? ? 、 「 」 。 っ?? っ 。 、 、?? 、??、 っ 、 、?? 。?? 、 。 っ 、??? ??? ??っ 。?? 、 「 ? …． っ っ?? 」 っ 。 「 っ 」 「 」 、?? 。 、 「 、 」 ????? 、 、「? っ …… ?
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???????????????……???????????????????」???????。????、????? 「 」「 」 、?? ????????っ?????。?? 、「 」 ? 。?? 、 「 」 「 」 、「? ???? ?????? 」 っ?。??? 、 、 っ?、「??」「 」 っ 、 っ 、?? ー ??。
??????
??????????? 、?? 。 ? ?、??「 、 、?? 、? ??? ???? ?」
???????っ????、???????????っ????????????「????」???????。???? ???、???? ? 。?? 、 （ ? ） 、 ? 、 ? ??っ 。 、?? ?、 ? ?っ 。 ?? ??? 、??「 、 ? ???、??????????????????? 、?? 、……?? 、 、 、 、? ???????? ?? 」??????。
85　田中正造の原初体験（三浦）
???? （ ） 、 。??、 （ ） 、 ? 。?? （ ） 、? ????? ?? ????? 、 、 っ 。?? 、 「 」 。 、?? 、 「 」 っ 。 「
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???」????????????????????????。??????、??「 ? 」?? 。 、 ????????、????????????????? っ 、 っ ? ?????っ?。??「 、 ????? ? 、?? 、? ??????? ?????? 」?? 、 、?っ 。 、 、? ??????? ??????????? ??????? 、 。???? っ 、 （ ） 、?? 。 っ 、 、?? 、 、???? 、 。?? ? 、 、 っ ? 、 ヶ 、
87　田中正造の原初体験（三浦）
?、??????????????????。??????、????????????????、?????????? ? ? ? 、 ???? ???? ?? っ 。?? っ 、? ? ???????? 、 ???????? ???? っ 。?? 、??「 、 、 、?? 、? ??????? 、 ?》 ??」?? ???っ 。?? 、 （ ） っ 「 」 。 「?? 」 、??????っ 。 、 。?? 、 『 』 「 」 っ 。 っ 、? ? ?? ??? ?? 、「 、 」
???、??????「???????????????」?????????、????（???）??????
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??????っ?。??????????????「???????????」、?? 「 ? ? 〜 ????。?…???????????????。???? 。 、 」?? ??、?? 「 、 ? ? 、?? 」?? っ 。 ????????? っ 、 ????????? ? 、 ー ッ ?? 。 、? ????? ?? ?????。?? ェ 、 「 ??? 、 」 、 、? ??? ?? ??っ ?。 ェ 、『 』 。?? 、 、?? 。 「 、?? 」 、 。?? 。 、 「?? 」 っ っ
89　田中正造の原初体験（三浦）
?????????? ? 。?? ? 、 ??????????、「?????」????????、??????????。?????、?? 、 ???? 、 ヶ 、 ??? 、 ? ??? 、 ??? っ 。 っ 、 ? 、 ????っ??、?????? っ ? っ?? ??、??????? ?、??「 、 ? 、? ?、?? ???」? ?? ?? 。??? 、????? 、 。?? 「 」 。 、 、?? っ 。 、 ???「 、 、?? 、
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????????????????????、??????????、???????????、??????????? 、 ? ?、 ?? ??? ???? ??」?? 。 、 。 『 』 、?? 、 、?? 。 （ ） 、「? ??? ? ?? 」 。 、『 』 ー っ 「?? 」 、 っ 、 っ? ? ??? ? ???。 、 ??? ???、????????っ 。???、 （ ） 、 、?? ? っ 、 、 ? っ っ 。?? ?? 、??「 ㌧ ??????????? 、 、 、
91　田中正造の原初体験（三浦）
???????????、?????????????????????」???? ??。?? ???????、?? 、 ? ??? 、 （ ヶ ??） 》????ヶ????? ?????（????????? ）?? 、???、???「 、 ?????? 、 ? ? ? 」???? ?? っ 。?? 、 「 、??、 ? ????」???? 、??「 ? 」? ?????? ?? 。???? ? ?? 、 、 っ 「 」 、「????? 」? 。
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???????
????????????????、「???????????????、???????????????????? ????? ???? ??????????、???????????」、「??????、?????????、?????????、?????? ? ????? ? ? ???? っ 、 、 」?? 。 、 。?? 、 ??? ? 。?? 、 、?? 。? 、 、?? 。 、 っ 。?? 、 、 ? ?????っ????? 、「 ?」「?? ?」 っ 。 、 っ? ????? ??、 ?? ー っ 。?? 、 、?? っ
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54321パ　　　　　ハ　ハ14131211109876（?）（?） ?????「?????」『????』???（???、?????）????。??「 ? 」?? 。?? 「?????」????? ?。『? ?』 。???『 』（? ??、???? ） ?。 「?????」『????』????（????????）．??? 「 ? （ ） ? ? ???????? ????????? 「 ? 」『 』 （ ） 。?? 「? 」『 』（ ??? 、 ） 。?? 「 」 『? 』 。??『 ? 』 ? 。「???? 」『 ? 』 （ 、 ） 。???「 」『 』（ 、 ）。「? 」 ?。「?? 」 。 ? 『 ? （ 、 ）? 。『 』 ． （ 、?????） ?。 』 。???、 ? ?、 ? 、 ???????（????）?、?????? ? 。 ???????????????、???????????????、???? ? （ ?「????」『? ? 』 、 ?、?????、 ）。???、? 、 ? 」???、「 ?? ?? ?? 」（「 ?」『 ?』???、?? ?） ??? 、?? ?「? 」 、 ?、????? ???? ?? っ 。 、 っ? ??? ? 、?? 。
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201918232221262524）　　）　　） ?「????〔?」『??????』???、???ー????。??、「??????????。??????????。???????。????????????。 ? ? ?、 ? ???????????? 。 ??? ? 、 ?? 、? ??。??????? ?? 、 ? ??、???????? ??、?? ?? 、 ??????? 。??? 、 ? ? ? 、? ?」（「 」『 ? 』 、 ?）??? 。?「 ? 」 。?「 ? 」 。?「 ?? 」 ?。 、 、 「????? っ （「 」『 』 、 ）。　「
??????」????。
　「
?? 」 ?。「??????」??。??、??????????????、「??」?『????』???????、????、?????????
?????、? ? ? 、 っ ?。『 』 「 」???????っ 、 「 『 』 」（『 』?? 、 ） っ ? 、「 」（『??? 』 ? ? ? ） 、 「 」（『??? 』 ） ? 。「??????」??。「?? 」 ー「?? ? 」 ??。? 『 』 ? 。「 」 ?? 、「? ? ??、????? ? 」（「 」 ）っ?????。???? 、 （ ） 「 」 （ ）
??? ? 「? 」 「 」『? ． 』 、 、 ）。 、
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??????????????????、?????????『??????』?『????』??????。??????????、「???????????? ?。 、 ? ? ? ? ? 、??? 、?????????????????????????。????、『????、?????????????。 ゃ 。 』 っ 、??? 、 」（ 「 」 『 ?』 ? ） ー?? 。???『???????』（???、?????）??ー???。?????、「???????????????????。???????? 、 、 、 、?????、 ? 、 ???? ? 、 ? 」（「 」『 』 、?? ー 。『????』??? 、 ?。????? ? 「 ? 」 ?? ?。 、???、「???????????」??「???????」????? ?、『????』 ???、 ? 。『?? ?』 （? 、 ? ） ?? 。 、??? 、『 』 ? （ 、 ） 「 」 。 、 「『??』?? 」『?? 』 ）、 「 っ ー」『??? ????』 （ ? ） 。『????』???? （ 、 ） 『 』（ ? 、 ） 。?、? ? 、 （『?、 ? ??、 ー ）。「??????」?? ?「??????」 。 『 ー 。「??? 」 。 ?、「 」? っ っ 。 ? 、???????? ? 、 っ 。 「 」 、
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ハ　　ハ　　ハ　　　38　37　36　35
　　　パ　　　　　　　　ハ43　42　41　40　39
）　　）　　）　　）　　）
パ　　　4544
???????????????（??『????』???。??『????』???）。?「??????」???????。??『????』???。??『 ? 』 ? ー???。
?「??? ? 」?? ? 。? 、?????????????、「??????????????????????????????、????? ?? 、 、??? ? ? 、 ? 、????????????????? ? 、? ? ? 、? ?????、? 、 、??? ? ? 、 、??、 、 ???? 、 ? 、 ? ??? 、??? 、 、 、??? ? 、 （ ）?? ? 」 。??? っ 。 「 」 、 、??? 。 、 「 」『 』 。『????』??????、??????。??『 』 ー?? 。「?? 」 。 『 ?』 。『?? 』??????、??????。??『????』 ー 。「?? 」 。「?? 」? 。 、? っ????。????????????「??
?????????? 」 ? ?? ?? ?? ??????? っ 。「????? 」 ? 。 『 』 ?ー 。「?? 」?? 。
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484746　ハハ　ハ　ハパハ　パパ　ハ　ハハ　66　65　64　63　62　61　60　59 58　57　56　55　54　53　52　51　50　49（?）
「??????」??????。「?? 」 ? 。「?? 」?? 、?????????????」??っ??、???????????????、????????????????。??、?????????????????????????、????????っ???（????「??」『??????? ? ? 』 、 、 ー ）。「??????」 ? 。「?? 」 ?ー 。「?? 」 。?『?? 』? 。 『 ??? ? 』（ 、 ?）????????。「? ? 〔 〕」『 ? 』???、 。 「『 』」『 ????? ?』 （ ??? ） 。「?? ? 」 。「?? ? 」 ー 。『??? 』 （ ?、 ） 。 『 ? 』 。「?? 」? ?。『?? ?』 、 。 『 』 ? 。『?? 』 ? 、 ー 。『?? 』? 、 。『?? 』?? 、 ?。「?? 」 。「?? ??」 。「?? ??」 ー 。「????〔 〕」 ? ?。 」「??? 」 。 「 」 ? ?
???????????????????。「??? 」 。 ?「 」 ? っ 。
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（?）（???76　75　74　73
）　　）　　）　　）
（?）
?、????（????）???、?????????????????、????????????????????????????、?? ? っ ? 、? ? ?（ 「 」『 』?、??? ??? 、 。?「 」 。 「 ?」? ??。??、???? 、 ? 、?????「 」? っ???? （ 「 ??『?????』? 」『 ? 』 、 ）。?「??? ? 」?? 。?「 ? 」 。『 』 （? 、? ? ） ??。???「 ????????っ?」『?????????』 （ ? ） 。 『 ?』 。 「 」『 』 （ 、 ）??? 。 『 』 。??「?????????っ?」??ー???。???『?????』??（?????、?????）????。??『????』???。?「 ?? 」? 。 、 ? 、 。「???? 『 』 」 』 （ ） 、?っ? ? ? 、 、 （ ）???、 。 、 、 、 、?? ??? 。 「??? ? 。???」 っ （ 『 』??「??????」???。??「 ? 」??????。??「 ?? ??」?? 。?? 」 ?っ ? 。「 ?」? ? 、 ? ? ? ?。???????? 、 ? ? ? 。??「 」 。
パ　　　　　ハ887978
）　　）　　）
????「???????」?『??』?? 「 ? 」 『 ?』??、 ???『 ????????』
?????（???????）????。?? （ ? ?）????。（? 、???? ） 。 「 」
????????。
（?????????）
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